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᪥ᮏᑓᨷ  ࿘ᖺࢆ⚃࠺఍ࡢሗ࿌

ᰘ ⏣  ຾ ஧
  
2015ᖺࡣ 1985ᖺ 4᭶࡟እㄒ኱እᅜㄒᏛ㒊࡟᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡀ๰タࡉࢀ࡚࠿ࡽ 30࿘ᖺ࡟ᙜࡓ
ࡿᖺ࡛࠶ࡾࠊྠᖺ 6 ᭶ 6 ᪥࡟ᮏ㒊⟶⌮Ჷ኱఍㆟ᐊ࡟࡚ࡑࢀࢆ⚃࠺఍ࡀദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ༞ᴗ
⏕ࡢ OB࣭OG࡜ᅾᏛ⏕ࢆྜࢃࡏ࡚ 140ྡࢆ㉸࠼ࡿཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾࠊ┒఍ࡢ࠺ࡕ࡟⤊࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ 
 ఍ࡣᑓᨷ௦⾲ࡢ㢼㛫ఙḟ㑻ඛ⏕࡟ࡼࡿ㛤఍ࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࡙࠸࡚ࠊ௨ୗ࡟ᥖࡆࡿ 6 ேࡢ
OB࣭OG࡟ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ㸦ᩗ⛠␎㸧 
 ᚿἼᙬᏊ㸦ᖹᡂ 9ᖺ༞㸧  
 ᙇ┒㛤㸦ᖹᡂ 16ᖺ༞㸧 
 ࣔࣁ࣓ࢻ࣭࣐࣭࢜ࣝ࢔ࣈࢹ࢕ࣥ㸦ᖹᡂ 19ᖺ༞㸧 
 ఀໃ⏣㸦ᪧጣᏳ୸㸧୐ὠ⨾㸦ᖹᡂ 23ᖺ༞㸧 
 ᐩ⏣㸦ᪧጣ➲⏣㸧ⰼᏊ㸦ᖹᡂ 3ᖺ༞㸧࣭ Ụ㢌⏤⨾㸦ᖹᡂ 4ᖺ༞㸧 
 ࠸ࡎࢀࡶᅾᏛ᫬ࡢ⯆࿡῝࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ࣮ࣘࣔ࢔ࢆ஺࠼࡚ヰࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᙜ᫬ࢆ᠜࠿
ࡋࡃ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍ⫱࣭◊✲ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓከᙬ࡞⫋ሙ࡛ά㌍ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿ⌧ᅾࡢጼ
ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊฟᖍࡋࡓᅾᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ௒ᚋࡢ㐍㊰࡟ᑐࡍࡿ኱ࡁ࡞♧၀࡜࡞ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋࢫࣆ࣮ࢳࡢྜ㛫࡟ྲྀࡽࢀࡓఇ᠁᫬㛫࡟ࡣࠊࡇࡢ᪥ࡢࡓࡵ࡟⏝ពࡋࡓࢣ࣮࢟ࡀ
ཧຍࡢேᩘศ࡟࢝ࢵࢺࡉࢀࠊ࠾࠸ࡋࡃ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽஂࡋࡪࡾ࡟㢦ࢆྜࢃࡏࡓ⪅ྠኈࡢḼ
ㄯࡀࡣࡎࢇࡔࡼ࠺࡛ࡍࠋࢫࣆ࣮ࢳ࡟ࡘ࡙࠸࡚ฟᖍࡢ༞ᴗ⏕࡟༞ᴗᖺᗘࡈ࡜ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆస
ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ࠾୍ேࡎࡘ⡆༢࡞㏆ἣሗ࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᅜ⡠ࡸάືࡢሙࡢከᙬࡉ
࡟እㄒ኱ࡽࡋࡉࡀ୍ᒙឤࡌࡽࢀࡿࡦ࡜࡜ࡁ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
 ఍ࡀ⤊஢ࡋࡓᚋࡣࠊሙᡤࢆᏛ⏕఍㤋ෆࡢ෇ᙧ㣗ᇽ࡟⛣ࡋࠊ᠓ぶ఍ࡀ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡇ
࡛ࡶ 100 ྡࢆ㉸࠼ࡿཧຍࡀ࠶ࡾࠊ㏥⫋ࡉࢀࡓඛ⏕᪉ࡢ࠾ヰ࡞࡝ࢆ࠺࠿ࡀ࠸࡞ࡀࡽࠊ⣙ 2 ᫬
㛫ࡢᴦࡋ࠸᫬ࡀ㐣ࡈࡉࢀࡲࡋࡓࠋ 
 ண᝿ࡼࡾࡶከࡃࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏᑓᨷࡢ㐃⥆ᛶ࡜┦஫ࡢ⤎ࡀᙉࡃឤࡌࡽࢀࡿ఍࡜࡞
ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ10ᖺᚋࠊ20ᖺᚋ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ఍ࡀࡲࡓࡶࡓࢀࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢཧຍ⪅࡟ࡼ
ࡗ࡚㈰ࢃ࠺ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚ࡸࡳࡲࡏࢇࠋ 
 
 ࠗ᪥ᮏ◊✲ᩍ⫱ᖺሗ࠘ᮏྕ࡛ࡣࠊࡇࡢ఍ࡢ㛤ദࢆグᛕࡋ࡚ࠊࡇࡢ᪥࡟ሗ࿌ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡞࠿࠿ࡽ 5 ேࡢ᪉࡟ࠕ༞ᴗ⏕▷ಙࠖࢆᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋෆᐜࡣᙜ
᪥ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏᑓᨷ࡛ఱࢆᏛࡧࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿
ࡋ࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡳ࡞ࡉࡲ࡟ࡣ࠶ࡽ
ࡓࡵ࡚࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 

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